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ABSTRAK
Kereta api merupakan salah satu moda angkutan massal yang sangat diminati oleh masyarakat terutama di
kota Semarang, semakin meningkatnya jumlah pengguna kereta api, maka PT. Kereta Api dituntut untuk
lebih meningkatkan keselamatan, ketepatan waktu, kemudahan pelayanan dan kenyamanan. Gangguan
perjalanan kereta api dapat disebabkan kereta api keluar dari rel maupun kecelakaan pada pintu perlintasan
sebidang, yaitu kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan yang melalui jalan umum yang melintasi rel
kereta api. Jika dicermati, jumlah kecelakaan pada perlintasan sebidang di provinsi Jawa Tengah cukup
signifikan untuk menjadi perhatian dan dicarikan solusinya. Perancangan Iklan Layanan Masyarakat
merupakan salah satu solusi dalam mengurangi angka kecelakaan di perlintasan kereta api, namun sering
kita jumpai Iklan-iklan yang sudah pernah ada selalu berisikan pesan yang keras dan pelanggaran masih
begitu banyak terjadi, sehingga dalam perancangan ini akan dirancang dengan gaya penyampaian visual
yang berbeda yaitu dengan pendekatan isi pesan yang lebih ringan, mudah dipahami, bersifat mengajak
namun tetap ada peringatan moral didalamnya yang dikemas dengan teknik fotografi yang bercerita. Dengan
dilaksanakannya  perancangan Iklan layanan masyarakat ini, masyarakat atau para pengguna jalan yang
melintas diperlintasan kereta api semakin waspada dan lebih memperhatikan keadaan di sekitar perlintasan
kereta api
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ABSTRACT
The train is one of the modes of mass transit that is in demand by the public, especially in the city of
Semarang, the increasing number of rail users, the PT Rail is required to further improve the safety,
timeliness ease of service and comfort. Trains can travel disruption caused train derailment or accident on a
piece of crossings, ie accident between a train wreck with a vehicle via a public road that crosses the train
tracks. When examined, the number of accidents at crossings plot in Central Java province is significant
enough to be attentive and look for a solution, Design of Public Service is one of the solutions to reduce the
number of accidents at railroad crossings, but we often see ads that have ever existed are always contains
the message loud and violations still so much going on, so the design will be designed with distinctive visual
style of delivery is to approach the content of messages that are lighter, easier to understand, but still there
are invites moral warnings inside it is packed with the storytelling techniques of photography . By
implementing the design of public service ads, the public or road users passing trains diperlintasan more alert
and pay more attention to the circumstances surrounding the railway crossings
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